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ABSTRAK 
Kontrol sosial merupakan salah satu lungsi pers yang sangat penting terutama 
d negara yan9 menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis Kekuatan utama 
media pers dalarn rnelakukan lungsi konlrol sosial adalah sebagai pengawas 
lingkungan sehingga pers mampu berperan dalam menjaga keseimbangan antar 
berbagai kamponen dalam masyarakat. Salah satu wujud lungsi kontrol sosial pers 
adalah meialui kritik sosial dalam rubrik pojok yang mencerminkan sikap kritis sural 
kabar terrladap berbagai peristiwa aktual di masyarakat. Permasalahan yang menjadi 
obyek kritik rubrik pojok disajikan secara sepintas, dikemas dalam bentuk senti/an, 
jenaka, dan bersifal santai. 
Sural kabar Republika dan Surabaya Post menjadi subyek dalam penelitian ini 
karena kelahiran Republika yang terbit di Jakarta disponsori oleh ICMI (Ikalan 
Cendekiawan Muslim Indonesia) yaitu sebuah organisasi semi polilik dimana banyak 
anggata dan pengurusnya berasal dari kalangan pemerintah. Sedangkan Surabaya 
Posl yang Imbit di Surabaya, sejak awal berdirinya telah berikrar sebagai institusi 
independerl yarlg tidak memihak pada golongan tertentu. Pada pertengahan tahun 
1996, kedua surat kabar ini termasuk dalam jaringan Indomedia Network yang salah 
salu kenasamanya dal.am bidang redaksionaL Keriasama ini memungkinkan terjadinya 
penyurutan pluralisme pers. Berangkat dari lenamena tersebut. penelitian ini dilakukan 
untuk mengelahui tema-lema rubrik pojok, orientasi realitas masalah, dan para tokoh 
yang menjacJ: surnber informasi dalam rubrik pojak kedua surat kabar tersebut. 
Dengan demikian, kila dapat melihat kecenderungan penulisan rubrik pOjok surat 
kabar FleputJiika dan Surabaya Post. 
Korangka teori yang digunakan adalah teori sural kabar dan lungsi kontrol 
sosial yang menjelaskan: kritik sosia! sebagai pelaksanaan lungsi kontrol sosial,kritik 
sosial daiarn rubrik pojak sural kabar,kritik sosial dalam pendekatan budaya, serta teori 
plura!isme pers Metode yang digunakan adalah metode analisis isi dengan tingkat 
analisis deskriptif. Kurun waktu penelilian bulan Januari sampai dengan Maret 1998 
dengan alasan asas aktualitas dan pada bulan-bulan tersebut merupakan masa 
menjelang (jan pasca SU MPR 1998. Adanya peristiwa politik ini memungkinkan 
banyaknya kritik sosial lerhadap pelaksanaan pembangunan dan kebijaksanaan 
pemerinlah selama kabinet Pembangunan VI. 
Populasi dalam penelitian ini adalah rubrik pojok sura! kabar Republika dan 
Surabaya Posl terbitan bulan Januari sampai dengan Maret 1998 yang seluruhnya 
berjumlah 411 leks pOjok. T eknik pengambilan sam pel menggunakan total sampling 
untuk masing-masing sural kabar sehingga jumlah keseluruhan leks pojok yang akan 
dneliti adalarl 411 leks pojok. T eknik total sampling dipergunakan untuk mendapatkan 
data yang representalif dalam menjawab permasalahan penelilian. Unit analisis 
menggunakan unit tematik dan unit sintaksis. T eknik pengurnpulan data dilakukan 
dengan mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam kategori-kategori yang telah 
ditelapkan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan label trekuensi serta 
diinteprelasikan secara kuantitatif dan kualitatil sesuai dengan permasalahan penelitian. 
Hasi! dar I penei:tian inl menunjukkan bahwa rubrik pojok kedua sural kabar 
tersebut memiliki jokus perhatian yang berbeda dalam mengangkal lema-lema dan 
orienlasl realilas lelapi mempunyai kecenderungan yang sama dalam menampilkan 
tokoh-IOkoh sebagai sumber inlormasi dalam rubrik pojoknya. 
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